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Pembangunan suatu proyek konstruksi sangat unik dan kompleks, 
mempunyai risiko tinggi dan merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu 
sehingga banyak faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembengkakan 
biaya/cost overrun. Proyek akan berhasil dengan baik sesuai dengan 
biaya/anggaran yang telah direncanakan, tepat waktu dan sesuai spesifikasi. 
Penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cost overrun 
pada proyek konstruksi di Yogyakarta dilakukan terhadap kontraktor di 
Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendistribusikan 
kuisioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan 
analisis statistik inferensi. 
Hasil akhir dari penelitian, menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan 
penyebab terjadinya pembengkakan biaya/cost overrun pada proyek konstruksi di 
Yogyakarta terdiri dari sering terjadi perubahan desain, data dan informasi proyek 
yang tidak lengkap. Konsultan kurang mampu dalam pengawasan proyek, 
penunjukan subkontraktor dan suplier yang tidak tepat. Terdapat perbedaan yang 
signifikan mengenai faktor dominan penyebab terjadinya pembengkakan 
biaya/cost overrun proyek antara persepsi/opini perusahaan kontraktor BUMN 
dengan perusahaan kontraktor swasta. Faktor yang membedakan adalah faktor 
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